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Piano/Strings Chamber Groups
Hockett Family Recital Hall
Thursday December 6th, 2012
7:00 pm
Program
Trio for Clarinet, Violin and Piano (1932) Aram Khachaturian
(1903-1978)I.  Andante con dolore, molt' espressione
II.  Allegro
III.  Moderato
Katharine Hurd, clarinet
Derek Voigt, violin
Samantha Berry, piano
Piano Trio No. 1 in B-flat Major, D898 (1827) Franz Schubert
(1797-1828)Allegro moderato
Andante un poco mosso
Weiyan Li, piano
James Blumer, violin
Eric Perreault, cello
Trio for Clarinet, Viola and Piano in 
       E-flat Major, K498, 
       Kegelstatt (1786)
       II. Menuetto
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Sarah Fears, piano
Carly Rockenhauser, viola
Kyle  McKay, clarinet
from Eight Pieces for Clarinet, Viola and Piano, 
       Op. 83 (1910)
Max Bruch
(1838-1920)
V. Rumanian Melody
VI. Night Song
VII. Allegro vivace ma non troppo
Anna Goebel, clarinet
Lindsey Clark, viola
Lisa Wenhold, piano
Sonata for Flute, Violin, and Piano (1937)    Bohuslav Martinu
(1890-1959)I. Allegro poco moderato
II. Adagio
III. Allegretto
Savannah Clayton, flute
Nils Schwerzmann, violin
Michael Clark, piano
Piano Trio No. 4 in e minor, Op. 90, 
       Dumky (1891)
Antonin Dvorak
(1841-1904)
Dumka I (Lento maestoso)
Dumka 2 (Poco adagio)
Dumka 6 (Lento maestoso-Vivace)
Laura Sciavolino, violin
Jacqueline Georgis, cello
Jessica Mackey, piano
Tonight's piano/strings chamber groups were coached by:
Diane Birr (Dvorak, Khachaturian), Nathan Hess (Martinu), 
Phiroze Mehta/Heidi Hoffman/Nicholas DiEugenio (Schubert), 
Debra Moree (Bruch) and Sam Welsh (Mozart).
Upcoming Events
December 
6 - Ford - 8:15pm - Concert and Symphonic Bands (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
7 - Ford - 8:15pm - Jazz Ensemble (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
8 - Ford - 8:15pm - Chamber Orchestra (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
9 - Ford - 3:00pm - Winter Choral Concert (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
9 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
10 - Hockett - 7:00pm - Intergenerational Choir 
10 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab
11 - Hockett - 7:00pm - Piano/Instrumental Duos I 
11 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab
12 - Hockett - 7:00pm - Piano/Instrumental Duos II 
12 - Ford - 8:15pm - Brass Choir and Trombone Troupe 
12 - Nabenhauer - 9:00pm - Guitar Ensembles 
13 - Nabenhauer - 12:00pm - Early Music Class Concert 
13 - Hockett - 7:00pm - Faculty Recital: Nathan Hess, piano 
13 - Ford - 8:15pm - Campus Choral Ensemble (webstreamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
